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PATHOLOGICAL OBSERVATION ON SAKHALIN-TYPE 
DOG '' JIRO '' 
Junzo AMEMIYA* 
Abstract 
A Sakhalin-type dog named "Jrno" was 
one of the two dogs that survived for a year 
(Feb. 1958-Jan. �959) whithout any help of 
man. He died at Syowa Base in July 1960. 
As a result of the pathological observation 
on this "Jrno ", the following changes have 
been noticed. 
The macroscopic changes are: 
1) splenic and hepatic atrophy, 2) gastric 
dilatation caused by hair balls (tricho-bzoar) 
and 3) enlargement of kidney that is con­
sidered as swelling. 
The microscopic examination of this sample 
has failed to get any noticeable results, as 
the sample was damaged due to post-mortem 
change and poor storage. 
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